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Abstrakt
Obsahemte´topra´ce jepru˚beˇhme´odborne´ praxe absolvovane´ vefirmeˇCathedral Software,
s.r.o. Popisuji zde zameˇrˇenı´ firmy a u´koly, ktere´ jsem rˇesˇil. U u´kolu˚ uva´dı´m jejich zada´nı´
a na´sledneˇ mu˚j postup prˇi rˇesˇenı´ teˇchto u´kolu˚.
Pote´ shrnuji teoreticke´ a prakticke´ znalosti a dovednosti zı´skane´ beˇhem studia, ktere´
jsem prˇi plneˇnı´ teˇchto u´kolu˚ vyuzˇil, stejneˇ tak jako znalosti zı´skane´ v pru˚beˇhu praxe. Na
za´veˇr hodnotı´m cely´ pru˚beˇh praxe.
Klı´cˇova´ slova: Odborna´ praxe, Cathedral Software, Python, Web2Py, Django
Abstract
Content of this bachelor thesis is process of my professional practice, which i passed in
Cathedral Software, s.r.o. Here i present focus of the company and projects which I’ve
been working on. For projects I mention their task and my procedure to resolve these
projects.
Thereafter i sum up teoretical and practical knowledge and skills I gained during my
studies, which I used at work, as well as skills gained from my professional practice. In
the end I evaluate whole process of my practice.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
CSS – Cascading Style Sheets
GUI – Graphical user interface
HTML – HyperText Markup Language
MSSQL – Microsoft Structured Query Language Server
MVC – Model-view-controller
ORM – Object-relational mapping
URL – Uniform resource locator
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Cı´lem te´to pra´ce je popsat pru˚beˇh praxe, kterou jsem vykona´val ve firmeˇ Cathedral
Software, s.r.o. V na´sledujı´cı´m textu popisuji zameˇrˇenı´ firmy a me´ zarˇazenı´ v nı´. Da´le
popisuji zada´nı´ u´kolu˚, ktere´ jsemmusel v pru˚beˇhu praxe vykonat, zvoleny´ postup a tech-
nologie a v neposlednı´ rˇadeˇ proble´my, na ktere´ jsem prˇi rˇesˇenı´ narazil. V na´sledujı´cı´ cˇa´sti
popisuji prakticke´ znalosti a dovednosti, ktere´ jsem zı´skal beˇhem studia a vyuzˇil je v
praxi a naopak veˇdomosti, ktere´ mi chybeˇly a musel jsem se je v pru˚beˇhu naucˇit. Na
za´veˇr shrnuji cely´ pru˚beˇh praxe a popisuji, co mi tato zkusˇenost dala.
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2.1 Popis odborne´ho zameˇrˇenı´ firmy
SpolecˇnostCathedral Software [1] nabı´zı´ za´kaznı´ku˚mkomplexnı´ sluzˇbyvoblasti informa-
cˇnı´ch a komunikacˇnı´ch technologiı´. Soustrˇedı´ se hlavneˇ na vy´voj informacˇnı´ch syste´mu˚.
Prˇedevsˇı´m se jedna´ o informacˇnı´ syste´m pro obchodnı´ a vy´robnı´ firmy ArisCAT. Tento
software slouzˇı´ ke zpracova´nı´ nabı´dek a konstrukci vy´robku˚ stı´nı´cı´ techniky, u ktere´ exis-
tuje velka´ variabilita ve zpracova´nı´ a pouzˇite´m materia´lu. Da´le se firma zaby´va´ vy´vojem
a distribucı´ integrovane´ho modulu pro informacˇnı´ syste´my Helios Orange. Ten poma´ha´
managementu v rˇı´zenı´ vsˇech potrˇebny´ch oblastı´. Poskytuje dokonaly´ prˇehled o situaci
na trhu i uvnitrˇ podniku. Cathedral Software se take´ zaby´va´ tvorbou softwaru na za-
ka´zku, prodejem znacˇkove´ vy´pocˇetnı´ techniky a v neposlednı´ rˇadeˇ firma k poskytnuty´m
sluzˇba´m nabı´zı´ sˇkolenı´, konzultaci a poradenstvı´.
Obra´zek 1: Logo firmy
2.2 Popis pracovnı´ho zarˇazenı´ studenta
Po zasˇkolenı´ do chodu firmy, jsem byl sezna´men s jejı´mi potrˇebami a zasazen do pozice
vy´voja´rˇe. Postupneˇ jsem rˇesˇil danou problematiku. Svu˚j postup a pokrok jsem konzul-
toval pravidelneˇ na firmeˇ. Stejneˇ tak jsem mohl dotazy, vznikle´ uprostrˇed rˇesˇenı´, zası´lat
prostrˇednictvı´m emailu.
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Prˇi prvnı´ch na´vsˇteˇva´ch dosˇlo k me´mu zasˇkolenı´ v oblasti chodu a fungova´nı´ firmy a
stejneˇ tak v oblasti vy´vojove´ho prostrˇedı´.Na pozdeˇjsˇı´ schu˚zce jsem se dozveˇdeˇl, zˇe firma
Cathedral Software se rozhodla pro zmeˇnu technologie webove´ho rozhranı´ informa-
cˇnı´ho syste´mu. Tyto doted’ vyuzˇı´valy skriptovacı´ho programovacı´ho jazyka PHP. Noveˇ
zvolili prˇechod na webovou prezentaci pomocı´ programovacı´ho jazyku Python. Byla mi
prˇideˇlena urcˇita´ komponenta tohoto celku.
3.1 Mozˇnosti web rozhranı´ pro prˇı´stup k datu˚m s vyuzˇitı´m jazyka Python
Prvnı´m u´kolem bylo zjisˇteˇnı´ mozˇnostı´ jazyka Python pro tvorbuweb rozhranı´ pro prˇı´stup
k datu˚m. Jednalo se tedy o cˇa´st cˇisteˇ analytickou.
3.2 Tvorba webove´ho rozhranı´ pro prˇı´sup k datu˚m pomocı´ frameworku
Web2Py
Tento u´kol rozvı´jel u´kol prvnı´. Sˇlo o uzˇ samostatnou tvorbu webove´ho rozhranı´ pomocı´
frameworku Web2Py a jeho funkcionalit.
3.3 Tvorba webove´ho rozhranı´ pro prˇı´sup k datu˚m pomocı´ frameworku
Django
Poslednı´m u´kolem byla tvorba webove´ho rozhranı´ pro prˇı´stup k datu˚m frameworkem
Django a na´sledne´ srovna´nı´ dvou na´stroju˚, ktere´ jsem pro tvorbu vyuzˇil
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4.1 Mozˇnosti web rozhranı´ pro prˇı´stup k datu˚m s vyuzˇitı´m jazyka Python
Prvnı´m u´kolem byl vy´zkum. Tedy zjisˇteˇnı´ veˇtsˇiny mozˇnostı´ pro tvorbu web rozhranı´
pro prˇı´stup k datu˚m. Jako prvnı´ meˇ samozrˇejmeˇ napadl webovy´ framework Django,
s ktery´m jsem se letmo potkal prˇi studiu v prˇedmeˇtu Skriptovacı´ programovacı´ jazyky
a jejich aplikace. Snazˇil jsem se ovsˇem najı´t i dalsˇı´ alternativy.
Du˚lezˇite´ bylo prove´st srovna´nı´ teˇchto na´stroju˚ pro vy´voj webovy´ch aplikacı´. Zacˇal
jsem tedy pa´trat po vza´jemne´m srovna´nı´ teˇchto frameworku˚. Neˇktere´ z teˇchto mozˇnostı´
nebyly open source, tudı´zˇ pro mu˚j vy´voj nepouzˇitelne´, jine´ nabı´zely jen trial verzi, ktera´
je samozrˇejmeˇ nevyuzˇitelna´ pro dlouhodobeˇjsˇı´ vy´voj. U teˇch pro mu˚j za´meˇr vhodny´ch
jsem nalezl uka´zky webovy´ch stra´nek:
• Django - Instagram, Mozilla, New York Times
• Pylons - Reddit, Quora
• TurboGears - Kid Rewards
• Web2Py - SourceForge
Du˚lezˇite´ bylo take´ zjistit na´zory zkusˇeneˇjsˇı´ch uzˇivatelu˚, kterˇı´ meˇli trˇeba sˇanci tyto
frameworky vyzkousˇet. Proto jsem zacˇal pa´trat po ru˚zny´ch diskusnı´ch fo´rech zaby´vajı´cı´
se touto te´matikou. Na za´kladeˇ teˇchto na´zoru˚ jsem si byl jizˇ schopen udeˇlat relativneˇ
uceleny´ obra´zek o za´kladnı´ch kamenech teˇchto na´stroju˚:
• Django
– pouzˇı´va´ vlastnı´ ORM
– je nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´m frameworkem vyuzˇı´vajı´cı´m Python - velke´ mnozˇstvı´ doku-
mentace a diskusnı´ch vla´ken
– spolupra´ce s MSSQL pouze experimenta´lnı´
• Pylons
– soustrˇed’uje se na spra´vu stra´nek
– neklade du˚raz na sdı´lenı´ aplikacı´
• TurboGears
– vyuzˇitı´ SQLAlchemy
– mozˇnost vyuzˇitı´ jazyku˚ pro tvorbu template
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– bez nutnosti instalace
– mensˇı´ rozsˇı´rˇenost - me´neˇ diskusnı´ch vla´ken
– rozsa´hla´ dokumentace
– projekty obsahujı´ velke´ mnozˇstvı´ souboru˚, ktere´ ve vy´sledku zu˚stavajı´ nevyu-
zˇity
Nakonec jsem se rozhodl pro pra´ci s frameworkem Django a to pra´veˇ kvu˚li my´m
prˇedchozı´m zkusˇenostem s nı´m, ktere´ by mi meˇly usnadnit zacˇa´tky pra´ce v neˇm. Take´
jsem se rozhodl pracovat ve frameworku Web2Py, a to pro jeho podrobnou dokumentaci




Jedna´ se o open-source webovy´ framework pro vy´voj webovy´ch aplikacı´ s vyuzˇitı´m da-
taba´zı´. Je vytvorˇen v jazyce Python. Jde o tzv. full-stack framework, cozˇ znamena´, zˇe
obsahuje vsˇechny komponenty potrˇebne´ k vytvorˇenı´ plneˇ funkcˇnı´ho webu. Web2Py [2]
se soustrˇedı´ na zabezpecˇenı´, proto se automaticky zaby´va´ proble´my, ktere´ bymohly prˇed-
stavovat bezpecˇnostnı´ riziko – jako naprˇı´klad injections. Web2Py nevyzˇaduje instalaci,
beˇzˇı´ na jake´koliv architekturˇe, na ktere´ beˇzˇı´ Python a vy´voj, nasazenı´ a u´drzˇba mohou
by´t prova´deˇny prˇes vzda´lene´ nebo loka´lnı´ webove´ rozhranı´. Vy´hodou je i zpeˇtna´ kom-
patibilita prˇi vy´voji novy´ch verzı´. Da´le framework vyuzˇı´va´ Python syntaxi pro modely
controllery a view, ale modely ani kontrolery, na rozdı´l od ostatnı´ch Python frameworku˚,
neimportuje, ale rovnou je vykona´.
4.1.1.2 Django
Webovy´ framework, ktery´ byl vyvinut v novina´rˇske´m prostrˇedı´ a dı´ky tomu se soustrˇedı´
na rychly´ a jednoduchy´ vy´voj. Du˚lezˇity´m principem je tzv. DRY (Don’t repeat yourself
– neopakovat se), take´ se zameˇrˇuje na znovupouzˇitelnost a propojitelnost komponent.
Nabı´zı´ mozˇnost automaticke´ho vygenerova´nı´ spra´vce aplikace, samostatny´ server pro
testova´nı´ a vy´voj. [3]
4.1.1.3 Model-view-controller
MVC [4] neboli Model-view-controller je softwarova´ architektura pro tvorbu uzˇivatel-
sky´ch rozhranı´. Rozdeˇluje samotnou aplikaci na trˇi propojene´ vrstvy, ty oddeˇlujı´ vnitrˇnı´
reprezentaci informacı´ od zpu˚sobu, jaky´m jsou informace prezentova´ny nebo prˇijı´ma´ny
od uzˇivatele.
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take´ na zˇa´dosti o informace o jeho stavu
• view – ma´ na starosti reprezentaci dat zı´skany´ch z modelu
• controller – zası´la´ prˇı´kazy modelu, pro aktualizace jeho stavu, zası´la´ take´ prˇı´kazy
view pro zmeˇnu reprezentace dat modelu
View a controller tvorˇı´ tzv. prezentacˇnı´ cˇa´st. V aplikaci se nenacha´zı´ pouze jeden
view-controller pa´r, ale existuje pa´r pro kazˇdy´ element obrazovky. Tato komponenta je
znovupouzˇitelna´, cozˇ je du˚lezˇitou vlastnostı´ MVC.
Obra´zek 2: Za´vislosti mezi MVC
Spojenı´ mezi View a Controllerem existuje, ale veˇtsˇina vy´voja´rˇu˚ jej nevyuzˇı´va´, proto
se za´vislosti Model-view-controller veˇtsˇinou prezentujı´ diagramem na obra´zku cˇ.2. Ar-
chitekturu MVC alesponˇ cˇa´stecˇneˇ vyuzˇı´vajı´ oba dva mnou pouzˇite´ frameworky, a proto
bylo nutne´ ji rˇa´dneˇ nastudovat.
94.2 Tvorba webove´ho rozhranı´ pro prˇı´stup k datu˚m pomocı´ frameworku
Web2Py
Vy´voje pod operacˇnı´m syste´memWindows v jazyce Python neprobı´hajı´ vzˇdy u´plneˇ podle
prˇedstav. Prvnı´m krokem je instalace samotne´ho Pythonu. Ve firmeˇ Cathedral Software
probı´ha´ vy´voj v prostrˇedı´ Eclipse. Ja´ osobneˇ jsem s nı´m meˇl jizˇ take´ neˇjake´ zkusˇenosti,
a proto jsem si musel nejprve sta´hnout PyDev, cozˇ je plugin rozsˇirˇujı´cı´ Eclipse o pra´ci
v programovacı´m jazyce Python.
Framework Web2Py ma´ sice sve´ vlastnı´ vy´vojove´ prostrˇedı´, to jsem si letmo vyzkou-
sˇel, ale nenı´ kompletneˇ prˇehledne´, Da´ se rˇı´ct, zˇe je prˇehnaneˇ interaktivnı´, naprˇ. prˇi najetı´
kurzorem do strany neusta´le vyskakujı´ panely pro prˇesmeˇrova´nı´, cozˇ pra´ci vu˚bec neu-
snadnˇuje. Proto jsem se rozhodl zu˚stat v prostrˇedı´ Eclipse. Bylo tak trˇeba sta´hnout source
verzi tohoto frameworku. Prˇi zakla´da´nı´ PyDev projektu je trˇeba zahrnout pra´veˇ slozˇku se
zdrojovou verzı´Web2Py. Samozrˇejmeˇ jako interpreter nutno zvolit nainstalovany´ Python.
S Web2Py jsem se setkal poprve´, proto jsem spoustu cˇasu veˇnoval cˇtenı´ oficia´lnı´ho
manua´lu, stejneˇ tak jako sledova´nı´ instrukta´zˇnı´ch videı´ prˇı´mo od jeho tvu˚rce. Pote´ jsem
se postupneˇ zacˇal seznamovat s tı´mto frameworkem. Po neˇkolika mensˇı´ch projektech,
na ktery´ch jsem si osahal vlastnosti jednotlivy´ch funkcionalit, jsem se pustil do projektu
vlastnı´ho.
Prˇi spusˇteˇnı´ projektu ve vy´vojove´m prostrˇedı´ Eclipse se objevı´ Web2Py desktopove´
GUI, kde si zvolı´me server, na ktere´m si projekt rozjedeme. Stejneˇ tak jako port a heslo
pro prˇı´stup k administraci. Prˇes toto GUI server take´ spustı´me. Nynı´ stacˇı´ ve webove´m
prohlı´zˇecˇi zadat vy´sˇe zmı´neˇnou adresu.
Web2Py pracuje s Model-view-controller (MVC) softwarovou architekturou, ta od-
deˇluje datovy´ model, uzˇivatelske´ rozhranı´ a rˇı´dı´cı´ logiku. Tyto trˇi komponenty jsou ne-
za´visle´, a proto by u´prava jedne´ z nich meˇla mı´t minima´lnı´ dopad na zbyle´ dveˇ.
Nejprve jsem si tedy pomocı´ na´stroje na na´vrh databa´zı´ Toad Data Modeler vypro-
jektoval vyhovujı´cı´ databa´zi. Pote´ jsem si na Microsoft SQL Server 2008 databa´zi vytvorˇil
a naplnil vhodny´mi za´znamy. Dalsˇı´m krokem bylo tuto databa´zi prˇipojit k me´mu pro-
jektu. K tomu bylo trˇeba v modelove´ vrstveˇ zadat spra´vny´ connection string. Toto se
bohuzˇel neobesˇlo bez proble´mu˚. Web2Py je schopen spolupracovat se rozmanitou sˇka´lou
databa´zı´. Vy´chozı´ prˇipojenı´ je k databa´zi SQLite3. S tı´mto prˇipojenı´m jsem v pocˇa´tcı´ch
pracoval, ale pote´ jsem chteˇl vyuzˇı´t sve´ databa´ze. Kazˇdy´ typ podporovane´ databa´ze ma´
vlastnı´ connection string, ktery´ je v prˇı´padeˇ MSSQL:
mssql://username:password@localhost/test
• mssql - typ databa´ze na kterou se bude v modelove´ vrstveˇ prˇipojovat
• username - uzˇivatelske´ jme´no pro prˇihla´sˇenı´ do databa´ze
• password - uzˇivatelske´ heslo pro prˇihla´sˇenı´ do databa´ze
• localhost - server na ktere´m se databa´ze nacha´zı´, v tomto prˇı´padeˇ localhost
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• test - na´zev databa´ze ulozˇene´ na serveru
V tomto okamzˇiku jsem narazil na proble´m. MSSQL connection string pocˇı´ta´ s SQL
Server autentizacı´, ktera´ obsahuje uzˇivatelske´ jme´no a heslo. Mu˚j server se ovsˇem prˇi-
pojuje pomocı´ Windows autentizace. Ta ale heslo neobsahuje, tı´m pa´dem, tudı´zˇ funkce
pro prˇipojenı´ obdrzˇı´ jiny´ nezˇ ocˇeka´vany´ string a nelze se tedy prˇipojit. Prˇi hleda´nı´ rˇesˇenı´,
jsem narazil na dotazy uzˇivatelu˚, kterˇı´ narazili na podobny´ proble´m. Bohuzˇel ani jedno
z navrhovany´ch rˇesˇenı´ na fo´rech, nevyhovovalome´mu prˇı´padu, a proto jsem byl nakonec
nucen zmeˇnit typ prˇipojenı´. A prˇipojit se pomocı´ SQL Server autentizace.
Po napojenı´ na databa´zi je trˇeba nadefinovat tabulky z MSSQL databa´ze v modelove´
vrstveˇ, a hlavneˇ jejich vza´jemne´ vztahy. Ty se totizˇ z databa´ze neprˇena´sˇı´. Proto je du˚lezˇitou
soucˇa´stı´ spra´vne´ nadefinova´nı´ cizı´ch klı´cˇu˚ v tabulka´ch. V prˇı´padeˇ chybne´ho nadefinova´nı´
jsem se docˇkal chybove´ hla´sˇky, ty´kajı´cı´ se porusˇenı´ integrity databa´ze. Po vyrˇesˇenı´ tohoto
proble´mu bylo nutne´ nastavit omezenı´ hodnot zada´vany´ch atributu˚.
Kuprˇı´kladu rozsah zada´vany´ch hodnot, poprˇı´padeˇ jejich datovy´ typ nebo ru˚zne´ pod-
mı´nky jako naprˇı´klad, aby se zada´vany´ atribut jizˇ nacha´zel v databa´zi. Toto je nutne´, aby
uzˇivatel zada´val do databa´ze u´daje v pozˇadovane´m tvaru. Tı´m jsem vyrˇesˇil modelovou
vrstvu MVC. Dalsˇı´ na rˇadeˇ byla vrstva rˇı´dı´cı´.
V rˇı´dı´cı´ vrstveˇ bylo nutne´ vytvorˇit funkci pro vytvorˇenı´ formula´rˇe pro vkla´da´nı´ za´-
znamu˚ do databa´ze. Web2Py nabı´zı´ prˇeddefinovany´ konstruktor SQLFORM, ktery´ vy-
tvorˇı´ automaticky formula´rˇ pro naplneˇnı´ tabulek databa´ze. Tento konstruktor cˇerpa´ in-
formace z modelove´ vrstvy. V te´, podle typu zadefinovany´ch atributu˚ vytvorˇı´ prˇı´slusˇnou
cˇa´st formula´rˇe. Toto rˇesˇenı´ je vhodne´ pro vytvorˇenı´ rychle´ho rˇesˇenı´, kde na´m neza´lezˇı´ na
vzhledu a vlastnı´ u´praveˇ forma´tu formula´rˇe. Tuto funkcionalitu jsem si vyzkousˇel, ale
nakonec jsem se rozhodl vytvorˇit formula´rˇ vlastnı´, abych jej mohl upravovat podle kon-
kre´tnı´ch pozˇadavku˚. Formula´rˇ obsahoval vsˇechny za´kladnı´ prvky, od TextBoxu po Com-
boBox, stejneˇ tak jako prvky lehce pokrocˇilejsˇı´ a to podmı´neˇna´ pole, ktera´ se objevı´ jen za
dodrzˇenı´ urcˇity´ch podmı´nek.
Na prˇidruzˇeny´ch stra´nka´chWeb2py jsem nalezl plugin pro reprezentaci dat na webo-
ve´m rozhranı´. Tento plugin byl oznacˇen jako experimenta´lnı´. Pra´ce s nı´m nebyla nijak
jednoducha´. Podarˇilo se mi vytvorˇit funkci pro naplneˇnı´ gridu daty z me´ databa´ze. Tyto
data se dala i zobrazit v detailu. Za´znamy bylo mozˇno mazat a prˇida´vat, proble´mem
ovsˇem byla jejich editace. Provedene´ zmeˇny se v databa´zi nezaznamena´valy. Tento pro-
ble´m se mi, ani s pomocı´ diskusnı´ch fo´r veˇnujı´cı´ch se Web2Py problematice, nepodarˇilo
vyrˇesˇit, i kdyzˇ neˇkterˇı´ uzˇivatele´ meˇli obdobny´ proble´m.
Musel jsem tedy zacˇı´t hledat jine´ rˇesˇenı´. Jako pouzˇitelna´ mozˇnost se jevila funkcio-
nalita prˇı´mo zakomponovana´ ve Web2Py. Je soucˇa´stı´ jizˇ zminˇovane´ho SQLFORM kon-
struktoru a s jeho pomocı´ jde vytvorˇit jednoduchy´ grid. Prˇi definova´nı´ lze nastavit mnoho
parametru˚ – nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ z nich jsou:
• fields - urcˇuje seznam atributu˚, ktere´ budou z databa´ze vyzvednuty, take´ urcˇuje
ktere´ atributy budou zobrazeny na webove´m rozhranı´
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• headers - slovnı´k, ktery´ prˇirˇazuje atributu˚m z tabulky na´zvy, ktere´ se zobrazı´ na
webove´m rozhranı´
• orderby - nastavuje vy´chozı´ atribut, podle ktere´ho dojde k serˇazenı´ rˇad
• paginate - nastavuje maxima´lnı´ pocˇet rˇad na stra´nku
Tento konstruktor sestavı´ podle zadany´ch parametru˚ tabulku, kde mu˚zˇeme za´znamy
jednodusˇe setrˇı´dit podle na´mi zvoleny´ch atributu˚, stejneˇ tak jako za´znamy do tabulky
vkla´dat, upravovat je a mazat.
Poslednı´ vrstva, kterou jsem musel rˇesˇit, byla vrstva reprezentujı´cı´ uzˇivatelske´ roz-
hranı´ – tedy webova´ prezentace. Web2Py na´m opeˇt nabı´dne prˇeddefinovanou sˇablonu,
kterou jsem se rozhodl nevyuzˇı´t a pustil jsem se do tvorby vlastnı´ho vzhledu. Je mozˇno si
vytvorˇit HTML vzhled, do neˇhozˇ mu˚zˇeme vkla´dat dalsˇı´ sˇablony pro jednotlive´ stra´nky,
ale rozhodl jsem se pro tvorbu kazˇde´ stra´nky zvla´sˇt’. Za´kladem bylo vytvorˇenı´ prˇehled-
ne´ho menu, ktere´ slouzˇı´ k prˇepı´na´nı´ mezi formula´rˇi a zobrazenı´m rozhranı´ pro prˇı´stup
k datu˚m. Prˇi tvorbeˇ te´to webove´ prezentace jsem sve´ za´kladnı´ znalosti v oblasti HTML
[5], rozsˇı´rˇil o znalosti ty´kajı´cı´ se tvorby navigacˇnı´ho menu.
Vy´sledny´ produkt byl vyuzˇitelny´, bohuzˇel nevy´hodou rˇesˇenı´ pomocı´ SQLFORM je
mala´ pravomoc v oblasti vzhledu vygenerovane´ tabulky, stejneˇ tak jako v u´praveˇ funkci-
onality prˇeddefinovany´ch komponent. Toto rˇesˇenı´ je proto pouzˇitelne´, nenı´ vsˇak idea´lnı´.
Samotna´ pra´ce s Web2Py byla dosti za´ludna´. Zacˇa´tky byly znacˇneˇ komplikovane´
a spoustu cˇasu trvala adaptace na prˇı´tomnost takove´ho mnozˇstvı´ komponent. Da´le ucˇenı´
pra´ce s neˇmi zabralo take´ nebylo nejjednodusˇı´. Postupem cˇasu jsem si ovsˇem na prˇı´-
tomnost teˇchto na´stroju˚ zvykl a v za´veˇru me´ pra´ce uzˇ jsem je vyuzˇı´val bez sebemensˇı´ch
proble´mu˚ a opravdu mi neˇjakou pra´ci usnadnily
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4.3 Tvorba webove´ho rozhranı´ pro prˇı´sup k datu˚m pomocı´ frameworku
Django
My´m trˇetı´m a poslednı´m u´kolem bylo vytvorˇenı´ webove´ho rozhranı´ pro prˇı´stup k datu˚m
pomocı´ frameworku Django. Instalace tohoto na´stroje do vy´vojove´ho prostrˇedı´ Eclipse
bylo ve srovna´nı´ sWeb2Py jednodusˇsˇı´. Nutne´ je pouze prove´st samotnou instalaci Djanga
a pote´ uzˇ jen zvolit prˇi vytva´rˇenı´ nove´ho projektu Pydev Django Project, v prˇı´padeˇ jizˇ
existujı´cı´ho projektu stacˇı´ tento projekt nastavit jako Django Project.
Po vytvorˇenı´ nove´ho projektu se v prˇı´slusˇne´m adresa´rˇi vygenerujı´ na´sledujı´cı´ soubory
• manage.py - spra´vaprojektu–za´kladnı´ strukturanove´ aplikace, databa´zove´ sche´ma,
testovacı´ webovy´ server
• settings.py - konfigurace databa´zove´ho prˇipojenı´
• urls.py - mapuje url na jednotliva´ views
• views.py - obsahuje jednotlive funkce pro views
• models.py - datovy´ model aplikace
• init .py - z aplikace deˇla´ balı´cˇek Python
Nejdrˇı´ve je nutne´ v settings.py nakonfigurovat prˇipojenı´. V me´m prˇı´padeˇ jsem praco-
val s databa´zı´ SQLite3. Zvolil jsem tedy typ prˇipojenı´, na´zev databa´ze a dalsˇı´ prˇı´slusˇnosti
jako naprˇı´klad uzˇivatelske´ jme´no a heslo. V souboru models.py bylo nutne´ nadefino-
vat datovy´ model cele´ aplikace. Du˚lezˇity´m krokem byl import funkce models, ktera´ je
v Djangu jizˇ prˇeddefinovana´ a umozˇnˇuje tvorbu tabulek. Bohuzˇel se syntaxe vy´razneˇ
lisˇila od Web2Py syntaxe, proto jsem musel cely´ model vytvorˇit znovu. Opeˇt bylo nutne´
da´vat si pozor na prˇeda´va´nı´ cizı´ch klı´cˇu˚ mezi tabulkami.
Pote´ bylo nutne´ vytvorˇit funkce pro prˇida´nı´ polozˇky, jejı´ editaci a na´sledne´ ulozˇenı´
a smaza´nı´. Tyto funkce jsemvytvorˇil v souboru views.py. Pro tyto funkce jsemdo souboru
prvneˇ importoval pomocne´ Django balı´cˇky pro usnadneˇnı´. Vyuzˇil jsem naprˇı´klad hojneˇ
funkci render to response z balı´cˇku django.shortcuts, dı´ky ktere´mu bylo mozˇno snadno
prˇesmeˇrova´vat z jednoho URL na jine´ a take´ zası´lat promeˇnne´. Da´le je do souboru nutne´
importovat nadefinovane´ tabulky z models.py, aby s nimi vy´sˇe zmı´neˇne´ funkce mohly
pracovat.
Na´sledovala cˇa´st ty´kajı´cı´ se webove´ prezentace. Zde jsem se musel naucˇit pracovat
s CSS styly, s ktery´mi jsem se do te´ doby nikdy nesetkal. Pomohly mi celou stra´nku
rozdeˇlit do mensˇı´ch cˇa´stı´, kde jsem vlozˇil nutne´ informace a take´ tabulku pro prˇı´stup k
datu˚m. Zde bylo nutne´ propojit jednotliva´ pole s daty z models.py. Reprezentace dat by
na´m byla samozrˇejmeˇ k nicˇemu, kdybychom zˇa´dna´ data nemohli vlozˇit, a proto jsem pro
prˇı´slusˇne´ tabulky vytvorˇil formy pro vkla´da´nı´.
Po konzultaci na firmeˇ bylo my´m poslednı´m krokem zobecneˇnı´ mnou vytvorˇeny´ch
funkcı´, aby nebylo nutne´ prˇepisovat ko´d na vı´ce mı´stech. Tato vytvorˇena´ komponenta lze
upravovat libovolneˇ podle pozˇadavku˚, at’uzˇ jde o vzhled nebo o zmeˇny ve funkcˇnostı´.
Da´le by se dala jisteˇ i da´le rozsˇirˇovat a vyvı´jet, je tedy vhodna´ pro dalsˇı´ uzˇitı´.
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4.3.1 Srovna´nı´ technologiı´
Beˇhem odborne´ praxe jsem meˇl dost cˇasu a prˇı´lezˇitostı´ se sezna´mit s obeˇma frameworky.
Kazˇdy´ meˇl sve´ vy´hody, ale za´rovenˇ i sva´ u´skalı´. Web2Py mi nabı´dl spoustu komponent,
ktere´ usnadnˇovaly neˇktere´ prvky me´ pra´ce, na druhou stranu jen sezna´menı´ s funkcˇnostı´
teˇchto na´stroju˚ mi zabralo spoustu cˇasu a i prˇesto si myslı´m, zˇe jsem poznal jen zlomek
toho, co by se pomocı´ teˇchto komponent dalo zvla´dnout. U Djanga jsem vyuzˇil jen pa´r
za´kladnı´ch funkcı´ z balı´ku˚, ktere´ jsou nainstalova´ny spolecˇneˇ se samotny´m Djangem,
zbyle´ funkcionality jsem musel dotvorˇit sa´m.
Zkusˇeny´ programa´tor proto urcˇiteˇ da´ prˇednost Djangu prˇed Web2Py, protozˇe by ho
prˇı´davna´ komponenta jen zdrzˇovala, zacˇı´najı´cı´ programa´tor by mohl by´t docela na va´zˇ-
ka´ch, protozˇe samotne´ ucˇenı´ se pra´ce s teˇmito na´stroji zabere velke´ mnozˇstvı´ cˇasu. Mu˚j
prˇı´pad budizˇ toho du˚kazem, kdy mi pra´ce s jednotlivy´mi frameworky zabrala prˇiblizˇneˇ
stejnou dobu.
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5 Uplatneˇne´ teoreticke´ a prakticke´ znalosti
V pru˚beˇhu praxe jsem uplatnil spoustu zkusˇenostı´ nabyty´ch beˇhem me´ho studia na Vy-
soke´ sˇkole ba´nˇske´ – Technicke´ univerzita Ostrava. Z pocˇa´tku mi pomohlo, zˇe jsem dı´ky
prˇedmeˇtu Skriptovacı´ programovacı´ jazyky a jejich aplikace meˇl jiste´ zkusˇenosti s progra-
movacı´m jazykem Python. Toto mi usnadnilo nejen zacˇa´tky prˇi programova´nı´, ale take´ i
vy´zkumnou cˇa´st praxe. Ve stejne´m prˇedmeˇtu jsem se take´ letmo sezna´mil s frameworkem
Django, takzˇe i tady byla pra´ce s nı´m lehce usnadneˇna. V tomto prˇedmeˇtu jsem se take´
setkal s jazykem HTML, ale spı´sˇe jen okrajoveˇ.
Dalsˇı´mi znalostmi, ktery´ mi pra´ci cˇa´stecˇneˇ usnadnily byly ty, zı´skane´ z dvojce prˇed-
meˇtu˚, ktera´ se zaby´va´ databa´zemi. Jmenoviteˇ U´vod do databa´zovy´ch syste´mu˚ aDataba´zove´ a
informacˇnı´ syste´my. Dı´ky teˇmto prˇedmeˇtu˚m jsemmeˇl uzˇ zkusˇenosti relacˇnı´mdatovy´mmo-
delem, na´vrhem samotne´ databa´ze, stejneˇ tak jako s prˇı´stupem k datu˚m. Dalsˇı´ vy´hodou
byly i zkusˇenosti s na´stroji pro pra´ci s databa´zemi a za´klady MSSQL jazyka.
V neˇkolika prˇedmeˇtech jsem se take´ setkal s vyuzˇitı´m softwarove´ architekturyModel-
view-controller, na jejimzˇ principu pracuje veˇtsˇina frameworku˚ pro kompletnı´ vytvorˇenı´
webove´ aplikace. Dı´ky tomu mi nebyla funkcˇnost teˇchto na´stroju˚ u´plneˇ cizı´.
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6 Scha´zejı´cı´ znalosti a dovednosti
Beˇhem praxe jsem musel samozrˇejmeˇ urcˇite´ veˇci sa´m dostudovat. S pracı´ s framewor-
kem Web2Py jsem nemeˇl zˇa´dne´ zkusˇenosti, proto jsem byl nucen spoustu cˇasu veˇnovat
zjisˇt’ova´nı´ ru˚zny´ch funkcionalit tohoto na´stroje. Stejneˇ tak bylo nutne´ se naucˇit pracovat
s frameworkem Django.
Da´le jsem nemeˇl moc zkusˇenostı´ s jazykemHTML, kde jsem znal jen za´kladnı´ syntaxi,
a proto jsem musel studovat i materia´ly ty´kajı´cı´ se tohoto te´matu. Stejneˇ tak jsem prˇi
tvorbeˇ webove´ prezentace nemeˇl zˇa´dne´ zkusˇenosti s jazykem CSS, proto jsem se pra´ci s
nı´m musel naucˇit od u´plny´ch za´kladu˚.
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7 Za´veˇr
Odbornou praxi jsem si zvolil, abych zjistil, jak to ve firmeˇ zaby´vajı´cı´ se informacˇnı´mi
technologiemi funguje. Prˇece jen jde o pra´ci, ktere´ bych se chteˇl v budoucnu veˇnovat. To je
podle meˇ jedna z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch veˇcı´, kterou bych se prˇi zpracova´nı´ klasicke´ bakala´rˇske´
pra´ce nedozveˇdeˇl. Proto tato praxe byla pro meˇ velkou zkusˇenostı´.
Naucˇil jsem se, zˇe du˚lezˇitou soucˇa´stı´ vy´voje je vy´zkum, ktery´ se nesmı´ podcenit, proto
jsem mu veˇnoval spoustu cˇasu. Dalsˇı´ novou zkusˇenostı´ byl samotny´ vy´voj, kdy jsem byl
sa´m prˇekvapen, kolik cˇasu bylo nutno veˇnovat jen hleda´nı´ ru˚zny´ch rˇesˇenı´ a odpoveˇdı´ na
vyskytnute´ proble´my na internetu. Novinkou promeˇ bylo i prˇizpu˚sobova´nı´ vy´sledku˚ me´
pra´ce konkre´tnı´m pozˇadavku˚m ze strany firmy.
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